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22 de Septiembre de 1919. R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65 , BAJO 
M A . r j : R , » ; D 
Número 183. 
T O M O / * E l i V M A D R I D 
V l / T ^ r UI>/ UE. E l ^ " O0/'„ 
LA NOVILLADA DE AYER 
Tyos r7e Bueno. . . mulos. 
A excepción del tercero mal cumplieron los de-
m ñ s y coansurronearon m á s de la cuenta; al quinto 
no hubo mí'm remedio que tostarle la piel . 
L a p re sen tac ión fué muy mediana y la fiiumi 
menos que mediana. 
Se esperaba la cogida de Ventoldra. 
D e b u t ó este muchacho sin m á s requisitos que un 
coraje muy grande y un bonito estilo de matador, 
Sus dos primeras novilladas fueron otrus tantos éxi-
tos y el irombre d'el c a t a l á n subió como la espuma, 
mas como Eugenio s ab í a poco d'e toros, y con l a mu-
leta sobre todo, lo ignora todo, sus nuevas actua-
ciones fueron acomjpafiadas de una general desilu-
sión. 
Así las cosas llegó á esta novil lada, qu izá la ú l t i -
ma que t o r e a r á en Madr id , y nuestro hombre, que 
es hombre y pundonoroso, sa l ía a la Plaza dispuesto 
a .n ranear las palmas fuera como fuera, aun a costa 
de su pel lejo; y a s í fué. 
Se e n c o n t r ó con el segundo toro manso y huido, 
e i n t e n t ó capotearlo n a j á n d o s e el buey en cada lan-
ce ; luego muy ceñido le dió unas v e r ó n i c a s de las 
suyas, mas como era manso y no a c u d í a franca-
mente, de t an ceñido en una de ellas le emp i tonó , 
vo l t eándo le con gran aparato y p i so teándo le luego. 
U n a ovación p remió la voluntad de Ventoldra que 
mal herido ingresaba en l a e n f e r m e r í a . Sa l ió a que 
le tocaran las palmas, a costa de lo que fuera, y lo 
cons iguió . ¡Le ovacionaban mientras con grave he-
rida le re t i raban del redondel. 
¡ Pobre Ven to ld ra ! Torei^j- pundonoroso, torero 
hombre, que no quiere perder un adarme de su c i -
mentada famr. aunque para ello tenga que poner a 
c o n t r i b u c i ó n su vida. Dios quiera cures pronto y 
vuelvas a admirarnos con tus v e r ó n i c a s y t u gran 
estilo de matador de tofos. 
Eugenio Ventoldra, valiente novillero catalán, 
c.tie fué herido gravemente ayer en Madrid. 
Valencia I I se defiende. 
Cuatro indecentes mansos le tocaron a Roger, y 
si no con arte n i con a legr ía , los de spachó con gran 
corazón y no poca t ranqui l idad . 
Sigue el joven Vic tor iano , a pesar d'e los muchos 
enemigos, demostrando ser un torero de br i l lan te 
porvenir que posee, a d e m á s de una envidiable t r a n -
qui l idad, un gran valor fino y sazonado. 
A l renv.tar unos lances en el primero, por exceso 
dé va len t í a , fué volteado y sin amilanarse volvió a 
la cabeza del bruto desaf iándole valeroso. 
Dif íc i l de torear el primero, lo hizo t ranqui lo , y 
aprovechando le soltó una estocada atravesada a la 
que siguieron tres pinchazos hondos. 
A l segundo, sustituyendo a Ventoldra, le to reó con 
brevedad y le t u m b ó «dé un pinchazo y media esto-
cada. 
A l cuarto, que h u í a hasta de su sombra, le p i n -
chó nervioso, mas sin que pudiera hacer nada no-
iablc, y a l quinto, tan manso como los anteriores, 
le dió po-os pases y con habi l idad le l a r g ó un me-
neo, que era la suerte que merec í a como sus d i fun -
tos hermanos. 
Con esta calidad de toros no hay lucimiento po-
sible y har to hizo Vic to r iano con salir ileso de la 
contienda, siendo sus enemigos cuatro mansos i n -
decentes. 
E l de Baracaldo no convence. 
A l tercero le dió unas ve rón i ca s vulgares y otras 
desipegadas. L a faena que hizo con la muleta fué 
sin sal^a n i enjundia ; a l g ü n pase que se daba el 
toro y nada m á s . 
E n t r ó a mata r dos veces siendo mejor l a segunda. 
No supo aprovechar este toro que pe r tenec ía poco 
menos que a los ideales. 
E n el ú l t i m o d e m o s t r ó nuevamente su ignorancia 
tamto con el capote como, con l a muleta. A l mata r 
e n t r ó tres veces mal , i n t e n t ó otras tantas el desca-
bello y oyó dos avisos. 
Joselito en diferentes faenas el 17 en Oviedo. 
FOTS. TORRES 
R U M ^ \ J *S HT E D R A F A E L L A L I P I A 
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E s t á muy verde todav ía el de Bilbao para estos 
trotes. 
Merece especial m e n c i ó n de los subalteruos Ma-
nuel de la Plaza, que con finísimo estilo colocó 
cuatro pares de banderillas. 
L a corrida, en general, de las peores que hemos 
presenciado este a ñ o . y cuidado que las ha habido 
•de... cuidado. 
G A B R I E L 
D o n Bonito , fuertemente resfriado me encarga a 
m i . ¡ p o b r e de m í ! que presencie, juzgue y dicta ' 
mine acerca del festejo de ayer ; pero D . Benito, 
hombre reservado .si los hay, no me puso en ante-
cedentes de lo que t en í a a su vera y ¡ J e s ú s ! Vaya 
-con la a p r o x i m a c i ó n de D . Beni to . ¡ Morena. R u b i a ! 
; Q u é locura! T r i g u e ñ a , con ojos felinos, con m i -
rada que no deja ver. y con un cuerpo que no deja 
pensar. ; Vaya suerte, D . Benito ! Y luego dicen que 
eh T e t U á n . . . 
Vamos a la corrida. 
Fueron és tos de L l ó r e n t e ; yo no sé q u i é n es Lló-
rente, pero sí sé qué los toros fueron buenos, bravos, 
.suaves, toreables. 
N e i r á , qu izá .acostumbrado a moruchos y ma-
rrajos no supo sacar part ido de los buenos toros 
que le correspondieron. Estuvo valiente y decidido, 
y pagó con varias volteretas sin afligirse. 
Chico de la Paloma parece que sabe y a l a vez 
cree uno que ignora. ¿ A q u é car ta quedarse? E n 
general su trabajo m á s bien fué bueno que malo. 
Cabezas es un torer i to entendido, con estilo, y 
•sobre todo con grandes deseos. 
F u é aplaudido y .a no ser la cogida en su ú l t imo 
toro, su t r i un fo hubiera sido clamoroso, puesto que 
a ello iba. 
Y yo c o n t i n ú o aconsejando a D . Beni to no repita 
l o de dejarme r e v i s t é a r , pues no se puede ver bien 
l a corr ida teniendo a l lado una muchacha ( ¿ r u b i a o 
morena?) m á s bien t r i g u e ñ a , que no deje ver t ran-
quilamente los toros. 
Por una vez... 
B E N I T I L L O 
DESDE MALLORCA 
INCA, 8. 
Como la moruchada de Palma t e n í a muy pocos 
alicientes, y en cambio en este pintoresco pueblecito 
nos o f rec ían una bonita combinac ión , no dudamos 
n n momento en empaquetarnos en e r p r imer boti jo, 
que sal ió atestado hasta los topes, para ver y rese-
ñ a r las proezas que hicieron con los seis astados 
d e l m a r q u é s de Vi l lagodio los excelentes toreri tos 
Ventoldra , A l m a n s e ñ o y Basterrechea. 
E l c a t a l á n , que en su debut de Pa lma nos h a b í a 
dejado un buen sabor de boca, nos a c a b ó de confir-
mar que por algo es gente que viene aiunando r u i -
do en la 'Corte y cort i jos con su elegante toreo. 
Gallito dando la alternativa al mejicano E r a s -
te Pastor el 17 en Oviedo. 
Antonio Calvache el 14 en Zaragoza. 
Eodalito el 14 en Barcelona. 
FOT. MATEÓ 
A su pr imero, jabonero, buen mozo, de muchas 
arrobas y gran poder, le l a r g ó media docena de ve-
r ó n i c a s estupendas arrancando la pr imera ovación. 
Quitando con A l m a n s e ñ o hicieron toda clase de 
adornos y filigranas, a r r o d i l l á n d o s e ambos varias 
veces en la misma oara y entusiasma ado ah pú-
blico que desde que existe la Plaza no h a b í a n visto 
m á s que m í t i n e s en vez de semejantes floreos. . 
Con la franela s iguió entusiasmando a l respetar 
hle que no cesaba de aplaudir le en la serie de pases 
que t an a r t í s t i c a m e n t e e jecu tó y que a l final coro-
nó con t r i a Dueña estocada después de un gran pin-
chazo, qué para ¡mi gusto, fué mejor. (Ovac ión gran-
de y merecida.) 
E n su segundo, aunque estuvo bien, con capa y 
muleta no e n t u s i a s m ó tanto y en cambio, con él 
acero estuvo afortunado, porque haciendo lo mismo 
y ilar un certero descabello, cons igu ió que a peti-
c ión del públ ico le dienan l a oreja con ovación y 
vuel ta . 
A l m a n s e ñ o . — H a c e unos días , m i distinguido mafes-
W e r í a "D[II[íiii--illBIICOII{!!" 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Albacete. 
t ro Tr i lobi tos . que lo hab ía visto en Madr id torear 
l . i ; emana pasada, me decía la manera asombrosa 
qué tenía de torvar »>ste chico, y <omo es na tura l 
estaba impaciente \ M > \ - ver le; et'ertivamente. no tar-
dé en convem enut' de e l lo ; le da a su toreo una 
Mtlfta esperial. propia y que desde luejío se diferen-
cia de los demAs por el sabor exquisito que deja, no 
solamente en la e jecución sino en la t e n n i i m c i ó n 
fina y suave de las dist intas y variadas suertes que 
real izó, premiadas todas con calurosos aplausos. C m 
el estoque a su primero, que DO pasaba, le hizo una 
faena valiente y contiada, le a r r e ó un buen pincha-
zo y media superior que bas tó . (Ovación. ) 
A l (plinto, que fué un toro con toda la barba por 
su t ipo y hechuras y que en brava pelea des t rozó 
inedia cuadra, m a n d ó cuatro picadores para dentro, 
tomando una docena de varas (como yo chatos') y 
despau/au raudo media docena de sardinas, lo toreó 
con mucha inteligencia y sabiendo lo que hacüa, 
pues el gahin tenía la cabeza por las nubes y a pe-
sar de hacerle toda la faena por bajo no hubo medio 
de hacerlo humil lar , y las dos veces que e n t r ó a ma-
tar lo hizo con gran i-oraje, y sin ver el m o r r i l l o no 
obstante lo sepu l tó en todo lo alto, recibiendo una 
gran ovación, oreja, vuelta y regalo del Sr. Brique-
rra coempresario de l ' a lma. ( A l arras t rar el bravo 
jabonero fué ovacionado.) 
Bastcrrechea.—Poco hizo al lado de los dos colo-
sos y para demostrar que había venido a algo, puso 
su pellejo a prueba dando a su primero tres [anees 
tan parado y ceñido que nos puso los pelos de pun-
ta, c lavó un gran par y como la muleta se ve que 
le estorba, p resc ind ió de ella, y acostAmlosv' tnate-
i ¡aliiicnle e n t e r r ó todo el acero en lo alto del mo-
rrillo. (Ovae ión a la valentía temeraria.) 
A l qué ce r ró plaza (pie era burriciego y no sabía 
por dónde entrarle, pues siempre que se ponía (leían-
le salía arrollado y por milagro no le echó mano, 
lo despachó de un sopapo de esos de tfl 0 yo. ; Qué 
b á r b a r o y lo que nos hizo pasar con su ignorancia 
y t emendad! 
De los picadores el único que sal ió montado d é l a 
l 'laza a caballo (pues los d e m á s lo hicieron en ca-
milla ' ) , fué Perd igón que estuvo muy bien toda la 
larde y juntamente con Sastre, Palacios y Pacorri-
11o fueron muy aplaudidos; el público sal ió muy sa-
tisfecho, por lo (pie la Empresa es digna do elogios. 
V.xtoquf. 
L A S CORRIDAS D E L PILAR 
Las tan c lás i cas corridas de feria de Zaragoaa 
han sido ya organizadas por nuestra Empresa en l a 
¡'oi ma siguiente ; 
—'Seis de Concha 
y VhuHvln. 
N a n d í n ; Beltaont 
Sierra ; 
Varel i to 
dle l a Concha ; Oallo, 
D í a 13 de Octubre 
Bel monte, Belmont ito 
D í a 14,—Torce de 
y Helmonti to . 
D í a 15.—Astados de Pére ; 
Belmente y Chicuelo. 
Día 1(1.—Miuras para (¡al io, Belmonte y Varelito. 
D í a 1!).—Novillada. Seis novillos dte Santa ('olo-
ma. ¿ Q u é les p a r e c e r í a a los aficionados zaragoza-
nos Méndez , Calvache y Jumi l lano? 
No oreo pueda pedia'la afición zaragozana mejores 
combinaciones.—l'ehihtc. 
Antonio Calvache en la misma corrida. 
FOTS. ZABAY 
LA L I D I A 
F X J - A . J D O I R . I B S 
NO ENCONTRAREIS OTRO PAPEL Q U E COMPITA CON E L DE L A L I D I A , POR 
SU BONDAD. E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
ARTICULO INEVITABLE 
mm DE mm 
>pue9tai 
llima, n i ü ü h 
deza, co.no marci i í imo de su 
cuenta la ü e s t a OÁcioiial, desde él 
^ ran Eta^aúo Xoól Uásta i 1 
r i l l imo de los torcr i l los malogMclos 
que ñngi flesprééíar aquello M"'-
¿o pudo cónségu i r para a© verse 
forzado a ret íonocer pt ibl icaanenté 
su detTota de la que nunca se con-
so la rá . KstAn, pues, de enhora-
buena . 
V jos toros t a m b i é n ' 
Los enemigos de ía fiesta taur i -
na sin esfuerzo alguno para ellos, 
cosa que ser ía expuesto pedirles, 
han visto aumentado cons ideráble-
mentfe el repuesto—(aun ignoramos 
(|n<' lo chic sería decir stok, \mes. 
con pleña conciencia de las fedu-
cidas dimensiones y ligereza di ' 
nuestro meollo, temerosos de andar 
de cabeza si nos .metemos en " d i -
bujos" hemos decidido humilde-
mente ni) salimos del castellano es-
cueto que ma l nos irve para ha-
oernos entender de quien pone mu-
cha in tenc ión en entendernos. , \ s í , 
pues, repetimos)—han visto aumen-
tado eonsideraldemente el repuesto 
de sus armas, "razonamientos e 
invectivas en cantidades bastante 
para ver engrosadas sus filas por 
nuevo.; adeptos convencidos sin ne-
' esidad de predicaciones, a r t í c u l o s 
n i diatribas excitadoras. 
A h í es nada. ; Cosa pocha han si-
do los accidentes que ha sufrido l a 
grey taurina ! 
lOn . Higueras de Vargas ( V i l l a -
nueva del Fresno) surge unr- reyer-
ta entre los espectadores de l a co-
r r i da con que p r e t e n d í a n ocupar 
sus ocios y distraer sus penas los 
"hlguerenses"; interviene la Guar-' 
«lia c iv i l como amigable compone-
dora, y los hados, hartos de toros y 
toreros, enredan las cosas de modo 
tan lamentable que hay que deplo-
rar la efusión de sangre no t a u r i -
na, vertida en el tumul to . 
Justo es reconocer que si los bue-
nos y hasta hoy pacíficos habi tan-
tes de Higueras de Vargas, esqui-
vando el contagio da aficiones pe-
ligrosas, hubieran dedicado su t iem-
po a cuidar de los campos o a en-
riquecer al tabernero del lugar, 
(digno de tal premio, pues descu-
br ió él secreto de saciarles la sed 
sin embriagarles j a m á ^ ) . los su-
cesos OqUrridoa en la Plaza no hu-
bieran sido tales sucesos ni hubie-
ran ocurrido. P o d í a darse el caso 
qué l i i colisión surgiera por dispu- . 
tas electorales o " ronda" no pa-
gada, pero aun en ese caso, el mo-
t ivo sería m á s importante y gra-
ve v por lo tanto m á s justificado 
y disculpable el alboroto. ; A h . la 
fiesta embruteced ora de los toros l 
Én Aranda del Duero (Bprgoa) 
por si el quinto loro, desmintiendo 
el r e f rán que no lo admite malo, 
era chico o ño y por si debía ser 
devuelto al corral o llegar al fin 
"arras t rado" i ara (pie fué adqui-
rido, se entabla una violenta discu-
sión entre los del dis t into pare -er 
de la que. por no sabemos qué ex-
t raña , asoc iac ión de ideas, sufrie-
ron las cónsecuenc ia s burladeros, 
barrera y tendidos que pasaron de 
tales a l eña de chimenea en cosa 
de segundo;. In terv ino la policía 
y la Guardia c iv i l sin conseguir 
despejar el ruedo. Es un fracaso 
• pie debieron prever. ¡ No lo ha-
bía conseguido el toro que v iv i to 
y coleando p resenció el t u m u l t o ! 
I>ien es verdad que la pasividad 
líos noveles matadores de toros x Domingo QonxáleH ' Dominguíp 
Jn gran pase de rodillas ejecutado en la Plaza de toros de Barcelona por el valiente y elegante torero 
toledano "Dominguín", que en el primer año de su alternativa ha sabido ocupar dignamente uno de los 
primeros puestos de matador de toros. Fot. Domínguez. 
i . . 1 bicho d i á la razón a los proies-
tnntos. Pero... ;se hubieran ésios 
esforzado lau to para defender o í r o s 
derechos (im- se les detentan segu-
ramente y que no fueran los de 
espectadores "paganos" de una c o -
rr ida de torosV ¡ D e s d i c h a d o pa í s 
carcomido <>n sus ene rg í a s por la 
agotadora " a t i c i ú u " 1 
Ku Xnvalpera l de Pinares ( A v i -
la) di i rante la l idia de cierta bes-
tezuela cornuda, se d e r r u m b ó uno 
de los tablados improvisados de la 
improvisada ¡daza, y hubo que la-
nn ntar la muerte de un especln-
dor. las contusiones de varios y el 
pánico de todos. (Maro «pie un ta-
blado, endeble como de contra i is ta . 
lo inUnio se buude al paso de una 
procesión que en el deslile de cual-
quier carnaval ; no todo son culpas 
taurinas, pero como ese día , n i ha-
bía procesión ni 16 era de carnaval, 
es indiscutible que las c a í d a s lo 
fueron a consecuencia de sus insa-
nas aficiones t a u r ó m a c a s . BftfO,,, 
Ks preciso convencerse, rendir-
se a la evidencia : los toros se man-
tienen gracias a la general incul -
tura y barbarie de nuestro desdi-
chado pueblo. Kn o i ro cualquiera 
no lograr ía interesar siquiera una 
fiesta que sólo tiene de ella el nom-
bre y cu la (pie se dan casos tan 
repugnantes como... (puede conti-
nuarse, leyendo un a r t í c u l o cual-
quiera an t i l au ró f i l o : todos son 
iguales y se pueden empalmar per* 
feciamenle sin que se uole la j u n -
tura.) 
Sólo que los difamadores de las 
corridas, pas ión que trae Inevita-
blemente aparejada la a d m i r a c i ó n 
por todo, de Pirineos pata a fuer :, 
tírese por donde -c t i re , se van a 
ver metidos en un berenjenal del 
que no p o d r á n salirse tan guapa 
y gallardamente como fuera de de-
sear. V el berenjenal del momento 
está amorosamente cultivado en 
Bayona, allende los Pirineos. 
CJOS cultos y "extranjeros" veci-
nos de l í ayona sienten también ''s-
ta picara afición tan éspáflola, pe-
ro llevada a un extremo ta l . sin 
duda, por su superior educac ión mo-
ral y cívica, (pie. cuando éomp él 
domingo, no se le dan todos los to-
ros que se le prometieron en el 
atract ivo cebo del cártel anuncia-
dor, decide sensatamente sin an-
darse en discusiones personales, y 
con una rara unanimidad, destro-
zar la Plaza haciendo con sus res-
tos la m á s linda y culta boguera 
que desearse pueda, en medio de un 
escandalazo completamente espa-
ñol. Y el que (pilera detalles que 
se los pida a l 'ovlHlid que tuvo la 
de presenciarlo todo. 
¿Por dónde tiramos, señores ene? 
mígos de toros? iQué hacemos eon 
('so de la, barbarie taurino*espaüo-
la? Porque '-•cría una triste cosa 
qué a, estas al turas resollara que, 
lioeo m á s o menos, los de alTende y 
aquende los Pirineos somos u.dos 
unos: Unos..', ('cuidado con fel 
adjetivo qué. el " in le rve i ic ion ismo" 
está la orden del día !) 
L a fiesta está de o i l iorabuena. . . 
y no por lo de Bayona sino por sus 
enemigos. 
I.os enemigos, sean de la casta, 
escuela o género que sean, son siem-
pre cosa buena y u l i l í s i m a . Beco-
nozcámoslb, y en lugar de odiar-
les, dediquemos asiduos esfuerzos a 
fomentar, la especie y mejorar la 
ra/a. 
Ellos, los enemigos, cuanto m á s 
irreconciliables mejor, sirven para 
medir y pesar; son el metro y la 
balanza que necesita lodo lo que 
por su importancia escapa a las 
humildes fuerzas y dimensiones do 
la, c inta encogida del hortera y de 
los mal nivelados plati l los del ten-
dero ; son piedra de toque que en-
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r a n 
i-na r 
a conocer 
, en lo por 
. i n i c ios , 
los que 
reparar lo que de bueno y malo 
os odiado, siguiendo a la inversa 
que la p r á c t i c a aconseja guar-
rechazan y rechazar lo que tolc-
disfulipan; son acicate de la voluntad que se 
;ce oón los obs tácu los injustos, cuya falsedad 
brinda el éx i to fácil de vencerlos y son agudo cla-
r ín que anuncia y recuerda la existencia de lo dis-
cutido, aunque sea para difamarlo, y hace que todos 
los que lo ignoraban, sientan la comezón de cono-
cerlo y juzgarlo aumentando as í el n ú m e r o de "a f i -
cionados" o partidarios, pues no es mucho pedir que 
las aficiones se dividan y equiparen. 
¡ Enemigos de la fiesta, muchos seá i s y de larga 
vida y buenoá pulmones gocé i s ! Es la mejor garan-
t í a , para los que la aman por fiesta, par brava, por 
a r t í s t i c a y por nuestra, de que v i v i r á muchos y muy 
p róspe ros tiempos. 
E l fin del mundo, según dicen, se a n u n c i a r á con 
la muerte sucesiva de los seros inocentes: 
Estableced el p a r a n g ó n , 
JT'AIS* D E B A E Z A . 
Toros en provincias 
E N ZARAGOZA 
14 DE SEPTIEMBKE 
Seis novillos de Cóba leda . 
Itecortados, gordos, bien colocados, b r av í s imos , 
tercero y sexto, aunque a q u é l no doblara bien por el 
lado izquierdo; buenos francamente, primero, segun-
do y quinto, y un upajarraco" tuerto que achuchaba 
qaie era un delirio, el cuarto ; fué lo que dio de sí el 
ganado de esta divert ida novil lada. 
JJn o>'an torero. 
Cuando en nuestra revista anterior dec í amos que 
a A n t o ñ i t o Galvache no le h a c í a fa l ta m á s que u n 
toro que embistiera, para descubrirse con toda su 
magnitud de estupendo ar t i s ta del toreo dec íamos 
la verdad, y hoy la realidad y todos los aficionados 
zaragozanos nos dan la razón , 
Y por fin sal ió sm toro, el pr imero, negro, gordo 
y con dos buenos .puñales , y Calvadle comenzó su 
curso de ciencia taur ina con unas ve rón i ca s impe-
cables de estilo y l ínea , extremadamente templadas, 
después un farol " archideslumbrante" y r e m a t ó con 
un recorte tocando el testuz, comenzando as í l a ova-
ción que con t inuó hasta el final de la corrida en pre-
mio a su laboriosa y t r iunfante a c t u a c i ó n . E n este 
toro hizo verdaderas preciosidades en el ramo de 
quitas : quiso Anton io demostrar que es un monu-
mental rehiletero, y acto seguido sopló tres pares 
de baudierillas, en progres ión ascendente de supe; 
r ior idad. muy bueno, supe r io r í s imo y subl ime; y l le-
gó a la muerte este toro, que para completar su bon-
dad no hubiese sido necesario m á s que doblarse por 
d lado izquierdo, para tpie aquellos naturales, pro-
Vaquerito el 14 en Barcelona. 
digio de temple y clasicismo, hubiesen resultado tan 
completos y acabados como fueron los de pecho, de 
rodillas, ayudados, altos, bajos, molinetes, todos ellos 
con siabor de ar t i s ta "caro" y m a t ó a este novi l lo 
tan colosalmente l idiado, de un buen pinchazo y 
una corta s u p e r i o r í s i m a . Entusiasmado el públ ico 
pidió la oreja u n á n i m e m e n t e , que el presidente con-
cedió dando Calvadle la vuelta a l ruedo, recibien-
do qu izá una de las mayores ovaciones que se han 
dado en este coso. 
Creo que esto s e r í a m á s que suficiente para que 
Anton io hubiese quedado consagrado como torero 
de muchos "mi l e s " de pesetas; pues a ú n faltaba lo 
mejor, l o m á s grande, E L Q U I T E M A S E N O R -
M E Q U I Z A S Q U E H A S T A L A P E C H A SE H A 
V I S T O E N L A P L A Z A D E Z A R A G O Z A . Comen-
zó con un faro l de rodil las de muchos "millones de 
b u j í a s " , echóse el capote sobre los hombros y en 
esta d i spos ic ión sa l ió galleando de lo m á s magníf i -
co que vieron ojos de aficionado, y t e r m i n ó seme-
jan te joya del toreo, con una larga, l a qu in ta esen-
cia de la a l e g r í a y p i n t u r e r í a . L a ovac ión que oyó 
estuvo de acuerdo con lo hecho, a s í es que fué mo-
numental . 
E n el cuar to toro, que fué un "mala sombra", 
tuerto del derecho, rea l izó cosas que acreditaron 
que sabe por donde ancla mejor que muchos "fe-
n ó m e n o s " de " d o u b l é " , a l i ñ á n d o l o pronto con unos 
buenos lances, i adornándose en los quites, y m a t á n -
dolo de cinco envites, y todos ellos buenos, salvando 
el defecto del animal . Oyó muchos y merecidos 
aplausos. 
Toda la tarde bregó bien y estuvo mejor coloca-
do y desde esta tairde el nombre Calvadle ha que-
dado apuntado en el l ib ro de los 'predilectos de la 
afición zaragozana. 
Los predilectos de la afición zaragozana 
JJn matador y u n valiente. 
An ton io S á n c h e z y Domingo U r i a r t e tuvieron 
t a m b i é n una buena tarde, a q u é l dando la estocada, 
y és te con su toreo arriesgado, pero no tanto como 
nos d e c í a n ; los dos gustaron mucho y cor taron una 
oreja cada uno. 
R E H I L E T E 
Gallardo el 14 en Barcelona. 
FOTS, i ; o:\n\GUicz 
E N V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 21 
Despedida de Fucomio P e r i M ñ c z . — F é l i x Mer ino , 
Vare l i to y S á n e h e z M e j í a s . 
Primero,—Pacomio lancea bien. Parean los mata-
dores, Pacomio hace una buena faena, muy valien-
te, y da un pinchazo y una estocada superior. 
(Ovac ión y vuel ta a l ruedo.) 
S e g u n d o . — F é l i x . Mer ino da unas v e r ó n i c a s bue-
nas, que son coreadas con oles. E l toro e s t á reser-
v ó n ; Mer ino lo trastea muy cerca y valiente, en-
tre los pitones, y arrea un pinchazo superior y me-
dia en las agujas. (Ovac ión y oreja.) 
Tercero .—Varel i to l i n c e a bien. B r i n d a a Paco-
mio y hace una buena faena, y da un pinchazo, re-
pi te con otro y te rmina con una buena estocada, 
(Ovac ión , ) 
Cua r to ,—(Sánchez Me j í a s se luce con el capote. 
Pone cuatro pares de banderillas colosales. Comien-
za con varios pases en el estribo, y sigue l a fae-
na v a l e n t í s i m o , terminando con una estocada des-
prendida. (Ovac ión y oreja.) 
Quinto.—•Merino lancea muy bien. Con la muleta 
e s t á muy valiente y adornado, entrando superior-
mente y con ganas de matar arrea una estocada 
contrar ia . (Ovac ión . ) 
I Papel de fumar hfi LlDlift E L MÁS ELEGANTE — — E L MÁS SUAVE 
E L MENOS PERJUDICIAL 
L A L I D I A N r M 
Dominguín el 17 en Oviedo. 
Sexto.—Varel i to muletea ceñido y con breve-
dad, y da un buen pinchazo y media en lo al to. 
(Ovación . ) 
S é p t i m o . — M e j í a s banderillea colosal, y luego, en-
tre los pitones, hace una faena adornada, terminan-
do con una gran estocada. (Ovación . ) 
E N SALAMANCA 
Torqui to , Doin ing i i ín y Be lmont i io . 
SAEÁMAÍfCA. 21. 
Toros de Moreno S a n t a m a r í a . 
Torqu i to muletea superiormente y adornado a l 
primero, d e s p a c h á n d o l e de media en lo al to. (Ova-
ción.) E n el cuarto lancea a r t í s t i c a m e n t e . Con la 
rauh ta cerca y valiente, y arrea una gran estoca-
da. (Ovac ión . ) 
D o m i n g u í n trastea bien y da una corta delante-
ra. E n el quinto muletea valiente y arrea u n p in-
chazo y media. 
Be lmont i to trastea cerca a l tercero y da un p in -
chazo y una estocada. En el sexto trastea entre los 
pitones, jugando, con el toro, y da un pinchazo y me-
dia muy buena. (Ovac ión . ) 
La Empresa rega ló un toro que por sorteo m a t ó 
D o m i n g u í n bien. 
E N LOGROÑO 
Gallito y Be lmónte . 
LOGROÑO, 21 
Se celebra la pr imera corrida de feria con toros 
do Murube. 
Primero.—Joseli to veroniquea superiormente. Con 
la muleta ejecuta una faena grande y arrea una 
gran estocada. (Ovac ión y oreja.) 
S e g u n d o . — l í e l m o u t e trastea cerca y valionte y 
entrando bien da una estocada alta s u p e r i o r í s i m a . 
Tercero.—Joselito parea superiormente. D e s p u é s 
ejecura una faena estupenda y arrea un volap ié en 
todo lo al to . (Ovac ión y oreja.) 
Cuarto.—Belmonte veroniquea y es ovacionado. 
Con la muleta ejecuta una faena enorme, emocio-
nante y arrea un pinchazo y media buena. (Ova-
ción.) 
Quinto.—--Gallito trastea inteligente al bichaoo y 
arrea media buena. 
Sexto.—Kelmonte se apodera del toro, que es tá 
difícil , a fuerza de va l en t í a , ado rnándose , y ter-
mina con un pibehazo y una estocada buena que lin-
ce nolvo al enemigo. 
E N O V I E D O 
Nacioi ia i . l'aíencífl ¡/ Kr-nésto Pastor, 
OVIB o. 21 
Se celebra la segunda de feria. 
Nacional lanceó bien al primero, 
hace una faena adiurnada y termina 
estocada. En el cuarto, pone dos ¡i 
t i llas. Ejecuta tr.ia bueña faena» de 
media en todo lo alto. (Ovación . ) 
("on la anúlela 
una buena 
de bande-
ita v arrea 
Cabezas ayer en Tetuán. 
FOTS. TORRKS 
Valencia, en el segundo, ins t rumenta una serie de 
ve rón i ca s , navarras y faroles. (Ovac ión . ) Requie-
re los av ío s y hace una faena a r t í s t i c a , adornada, 
torera, que corona con una gran estocada. (Ovac ión 
y oreja.) E n el quinto es ovacionado a l veroni-
quear. D a pocos pases entre un d i luv io y una gran 
estocada. (Ovac ión . ) 
Ernesto Pastor, en su primero, fogueado y d i f i -
c i l í s imo, procura igualar y pincha bien. E n el sexto, 
a l rematar un lance, es volteado aparatosamente, 
pasando a la en fe rmer í a . 
Mata a l toro Nacional , tras algunos pases, de 
media superior. (Ovac ión . ) 
E l sobrero lo m a t ó el torero ovetenso Chanito, 
como pudo. 
Chico de la Paloma ayer Git retuán. 
E N MÁLAGA 
OdrtlioeritQf M a n o l o ( i n i c i a . JopeffO do M u h u j u ij 
Parcjiio, 
Se l id ian loros de Alliaserrada. 
Gatrnicerito bace una faena a r t í s t i c a en el p r i -
mero y remata con media Imeua. (Ovación.) Ku 
el quinto trastea molestado por el aire y arrea me-
dia. 
Gracia hace una buena faena y arrea un pinchazo 
y un gran volnpié. (Ovación y oreja.) En el sexto, 
tras una excelente faena, termina con una estocada 
superioíi'. 
Joselto trastea superiormente al tercero y mala 
de una entera ca ída . Kn el s ép t imo hace una buena 
faena y da una tendida y media superior. (Ovación.) 
Parejito, en el cuarto, lince una faena apiviada 
y atiza una estocada superior. (Ovación . ) En el 
octavo hace una faena deslucida, y entra valiente, 
co.üi 'ndo una gran eslocada, saliendo cogido y vol-
teado. 
E N PALMA 
PALMA, 14 
De becerrada o mojigiangá puede calificarse la 
de ayer, anunciada como Acontecimiento taur ino, 
y con cuatro heronosos novillos del E/xcmo. Sr. Mar-
qués de L ien , que resultaron ser cuatro del saldo 
que le quedaban del traslante D . Pedro Sánchez , 
y por lo tanto cucarachas microscópicas , y que lau-
to Ortells, que no sabe lo que se trae entre manos, 
como el buen torerito Manplito Granero, que si no 
fuera por el miedo que tiene. ] 
lograron d iver t i rnos tanto as í . E 
tamente ovacionado por su va 
postergado injustamente toda la 
qúe. 
odia ser nenie, no 
único que fué jus-
m t í a fué Tortillo, 
tera] torada.—ISsto-
TIN trate mu, 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
L A L I D I A 8 — Xr . \ r . i \ ; 
G U I A T A U R I N A POR O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l g a b e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a . A D . E s t a n i s -
l ao L l o r e t , L u i s a F e r n a n d a , 14 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J o a q u í n G. Velasco , 
Lagasca , 123 , M a d r i d . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o Ser ra -
no , L a v a p i é s , 4, M a d r i d , 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47, M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u í a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
C o s t a n i l l a de San P e d r o , 9, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i n e d a , 
T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l B r a n d i , 
A n d r é s M e l l a d o , 2 2, M a d r i d . 
S á n c h e z M e j í a s , I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
V a l e n c i a , J o s é i l o g e r . A D . M . Pesquera , 
San H e r m e n e g i l d o , 18 y 20, M a d r i d . 
V a r e l i t o , M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o Soto, 
S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e , D . A n g e l C a r m e -
na, A l c a l á , 18 , M a d r i d . 
V á z q u e z , C u r r o M a r t í n . A D . J u a n Cabe l lo , 
Gonza lo de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
C a r r a l n í l i e n t e , J o s é . A D . A n t o n i o G a r c í a J a r d i n e r o , P . H e r n á n d e z . A D . R o d r i g o P u - S á n c h e z , A n t o n i o . A D . C e c i l i o I sa s i , H u e r -
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a de S. FedrO, 9, - M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F . P e r a l t a . A D . A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
H u i j a r e s , J o s é . A su n o m b r e , M a d r i d . 
j adas , L e ó n , 8, M a d r i d . tas , 69, M a d r i d . 
L a R o s a , J u a n L u i s de. A D- J o a q u í n M a - V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
n i n i ( h i j o ) , Za ragoza , 7 6, S e v i l l a . - Nieto, Paseo de l P r a d o , 5 0, M a d r i d . 
P a s t o r , E r n e s t o . A D . M a n u e l Esca l an t e , Z u r i t a , J u a n . A D*. F r a n c i s c o H e r e n c i a , M o -
V a l v e r d e , 4 4 , ' M a d r i d . ~ r a t í n , .34, M a d r i d . 
D E ALMENDRALEJO 
E l cartel de fer ia . 
Merecen toda clase de aplausos los señores em-
presarios de esta l i a z a . I ) . Pedro y D . J o s é Fer-
aández; por su acierto en contratar para el día 27, 
pruaer d í a de feria, .al valiente y e l e g a n t e / e w ó m c n o 
taurámacp ígnac io Sáncliez M e j í a s ; en la Plaza de 
Air-rida nos dfemostró él que es un estupendo tore-
ro, artista, y de un valor temerario. Por esta de-
cisión e s t á n siendo fel ici tadís imos ' los señores Fer-
aández. E l •afamado torero del d ía d e s p a c h a r á cua-
tro escogidos ejemplares de Moreno S a n t a m a r í a ; 
a c t u a r á de sobresaliente el arrojado novil lero Pe-
pete. E l d ía 28 se ce l eb ra r á una corrida en l a que 
actuará el ingenioso y acreditado Charloi-Chispa 
con su escogido repertorio de piruetas. 
L a animación, es grande en toda l a provincia 
por poder de nuevo a d m i r a r ' a l coloso diestro sevi-
llano S á n c h e z Mej ías , e spe rándose u n lleno comple-
to en nuestro circo. Hasta que pasen é s t a s y las dé 
Fregenal de la Sierra nos despedimos de los lecto-
res de LA LIDIA , a los cuales les i n f o r m a r é exacta-
mente de cuanto ocurra en estas corridas que tanta 
expec tac ión l ian despertado- en toda Ext remadurn . 
F R E G E N A L D E LA S I E R R A 
E l cartel de la fer ia H i t imada. 
L a Empresa^ como en a ñ o s anteriores, no ha e--
cascado los gastos para las corridas que se celebra-
r á n en los d ías de feria de é s t a , que son 22, 23 y 24 
del corriente. E l pr imer d í a se c o r r e r á n seis de San-
ta Colonia para el a r t í s t i c o y valiente matador Ju-
l ián Sáiz , ttaleri, y el no menos afamado diestro 
( cn lohés G o m a r á j el 23, seis del pundonoroso y 
alan .ido ganadero D . Felipe de Pablo Romero, 'del 
ganadero que m á s se preocupa de sus bichos en to-
dos estilos y qué t a n t í s i m a s ovaciones se lleva en 
las -principales plazas de E s p a ñ a , donde casi a d ia - ' 
PÍO se l id ian toros del escrupuloso ganadero sevi-
llana D . Felipe. . . 
E^tos seis magníf icos ejemplares los d e s p a c h a r á n 
los j a citados diestros y el f enómeno Juan L u i s de 
la Rosa. 
L a a n i m a c i ó n que estas corridas han despertado 
es enorme, siendo objeto dé lais conversaciones del 
día en los casinos de Zafra, Almendralejo y M é r i -
da. y n i decir en és ta , que no se habla de ot ra cosa. 
E l 24, una c h a r í d t a d a , y esto constituye el car-
tel de feria. 
Esperamos que la Empresa no haga lo del pasa-
do año , que era de todo punto imposible ver las co-
rr idas por venderse m á s entradas die la cabida de 
este circo taur ino.—Antonio Antol íneg y . ¡ 'omero 
de 'Vejada. 
P U E R T O D E SANTA MARÍA 
Tres toreros valientes. 
C o m p o n í a n el t r í o Carnicero, Amuedo y Redondo. 
Carnicero toreó con quietud y estilo a su prime-
ro, se apretó" en quites como sus compañe ros , gus-
t á n d o m e mucho la exposición de este diestro y la 
de Amuedo. en un quite que hicieron en una ca ída 
al descubierto y en peligro. Hace una faena parada 
y valiente y con m á s de inedia en huen sitio acabó 
con su contrario. Ovación y oreja. A su segundo lo 
ve ron iqueó un poco embarullado, ejecutanTio una 
faena de a l iño y con u n pinchazo alto y un desca-
bello a l a pr imera acaba con el Domecq. 
Amnedo t r i un fa . 
No puedo menos de corroborar lo dicho en m i cró-
nica anter ior acerca de este diestro, sobre su exce-
sivo valor y pundonor en la Plaza. Le veo se fat iga 
un poco en l a lucha con los toros y sé que esto le 
exaspera cuando él nota que le fa l tan las fuerzas, 
que con é s t a s y su buen deseo, h a r í a n un conjunto 
de dominio. 
T o r e ó a su pr imero con suavidad y estilo, sobre 
todo dos v e r ó n i c a s extra, parando, con temple" y 
mandando muy bien, recortando valientemente y de 
rodil las . L o mismo hizo en quites. Redbndo qui ta 
coleando muy valiente en una ca ída a l descubierto 
del picador A r r i e r o . 
Con la muleta in tenta el pr imer pase de rodil las 
y as í espera largo rato, no acude el bicho, se levan-
ta, vuelve a a d o p t a r l a pr imera postura y da un 
ayudado bueno, de pie, uno alto estupendo, m á s por 
alto para levantar la cabeza a l (animal, y entrando 
muy bien marca un pinchazo superior, repite de 
mejor forma y con una casi entera en buen s i t io 
tumba-, a l animal . Oye una 'g ran ovación y se- posee 
de la: oreja.;; . • , ; ,-; ' 
Sale su. segundo, i m -toro; berrendo, de t ipo , y 
descarado, de pitones, . hab iéndose . m á s respetuoso 
po iMina ' enorme verruga, que ostenta en la testuz. 
De salida castiga a un caballo, y una vez que con-
siguen ponerle én suerte, recibe con codicia los pu-
yazos reglamentarios. Se nota cierto pán ico , el que 
no me explico, porque el toro es noble y bravo,- sólo 
un poco nervioso. ¡ Coino no sea por la verruga ! 
E n aquellas condiciones llega a la muerte .-Amue-
do brinda a l ganadero, Sr. Domecq. r e t i r a a la -de-
pendencia, y solo con el bruto realiza una faena 
. eno rmís ima de valiente. Esta es corta. E l toro se 
revuelve en un palmo de terreno. Sobresalen dos 
pases por alto estupendos. A la t e r m i n a c i ó n de 
uno de és tos cuadra el de Domecq, y mirando el 
diestro a l públ ico , el cual le ha vitoreado la fae-
na; alentado y con avidez de matar "bien u n toro, 
le oigo dec i r : " ¿ S e mata a ^ í ? " . Y en efecto, como 
él m a t ó se matan los toros. P e g ó la muleta a la 
pierna izquierdla. av isó a l toro, y vaciando, doblan-
do la c in tura sobre el p i t ó n , e n t r ó recto y despacio, 
colocando una-cas i entera de l a que rueda el Ju-
cho sin puntilla". L a ovac ión es ruidosa, ensorde-
cedora, s iéndole concedidas las dos orejas y el rabo, 
v iéndose obligado a dar dos vueltas a l ruedo y du-
rando largo rato l a ovac ión . 
Redondo veroniquea con mucho estilo a su p r i -
mero, siendo enganchado y campaneado - aparatosa-
mente, resultando ileso. 
En quites muy valiente con la muleta , no para 
lo suficiente, y con una casi entera delantera y tres 
intentos de descabello acaba con su adversario. Ova-
ción y oreja. 
A su segundo lo laneey un poco embarullado, l u -
c iéndose en los quites. Amuedo hace uno a r t í s t i c o y 
valiente. ' • . 
Coge Redondo los palos, c i ta a l cambio, le entra 
el loro gazapeando y consigue colocar un par que 
resulta abierto. 
Ejecuta una faena movida y con una delantera 
honda acaba-con el morlaco.—Poli. 
D E S D E C E U T A 
14 DE SEPTIEMBRE. 
Habiendo tomado en arriendo una nueva Empre-
sa el Circo de Otero, y como viene con ganas de ga-
nar dinero, lo pr imero que se le ocurre es hacer 
compra de cuatro hermosos bichos de Benjumea, los 
que resultaron relativamente bravos y bien presen-
tados, y contratan a Francisco Almonte y J o s é ( Jar-
cía Agu i l a , nuevos en esta plaza, y hacer una re-
baja de un 40 por 100 de las corridas que se l id ia -
ba ganado de carne; un aplauso al amigo Lu i s y 
c o m p a ñ e r o s . as í deben seguir, que es el camino del 
éx i to .y la siembra de los papiros de tres ceros. 
A lmonte . Su t r iunfo es completo, d e s t a p á n d o s e 
en él un nuevo f e n ó m e n o ; a s í como -nena, fenome-
-«000. -J- -. " •-' 
A su primero, que atiende por Fresquito, le para 
los pies con unos capotazos muy eficaces, l a r g á n -
dole de segundas unas v e r ó n i c a s como los ánge les , 
con los pies clavados en la arena, terminando de 
r t ídi l lás y acariciando a l bruto ; gran ovac ión . Cum-
ple con la Presidencia, manda re t i r a r la gente, y 
empieza una labor de maestro, no perdiendo un mo-
mento l a cara, sobresaliendo cuatro molinetes que 
ponen carne de g a l l i n a ; iguala dos veces y desiste 
de matar, el públ ico pide siga toreando, largando 
unos rodillazos estupendos, en cada pase una ova-
ción, iguala, saluda a l públ ico que Jó aclama y lar-
ga, r e c r e á n d o s e en los p u ñ a l e s , una ligeramente de-
lantera, de la que rueda Fresquito sin pun t i l l a . 
Gran ovación,' las dos orejas, dos vueltas y salida 
a los medios. 
.•"A. Chispa, 'su segundo, lo toma por ve rón icas , na-
va r ras , y una serpentina, que tiene durante el ter-
cio de pie a l públ ico , que lo aclama en continua 
ovac ión ; a la hora de la verdad brinda la l a nueva 
Empresa y,.solo en los medios hace una formidable 
faena, ya de pie, ya de rodillas, intercalando vario.-, 
molinetes superiores, y por fin cobra una en todo 
lo alto, descabella con la pun t i l l a , va l iéndole su tra-
bajo la ovac ión m á s grande escuchada en esta pla-
za, dos orejas, una p o r q u e r í a rabuna, tres vueltas, 
regalo, nuevo contrato y dos veces a los medios. Pa-
quito, una tarde as í en M a d r i d y a cobrar las 7.000: 
eres gran torero y excelente matador, yo te fe-
l i c i t o . 
A g u i l a estuvo muy bien con el capote con Can-
ta r i to , escuchando aplausos por sus alardes de va-
lor ; con la muleta se a d o r n ó mucho y l a r g ó inedia 
bien d i r ig ida que basta. O v a c i ó n y oreja. 
A l segundo suyo, que atiende por Tinajero, lo 
pasó muy bien con el capotil lo, y d'e segundas le 
l a r g ó ' u n a serie de mantazos con a l g ú n arte, en-
t u s i a s m á n d o s e de t a l manera que no podía te rmi-
nar, hasta que se cansó de acudir ' i ' i i i ' i j r r o . que en 
su lenguaje le d i j o : "Avechucbo. no abuses de mi 
nobleza." 
Cuando llegó la hora del a p r i é t a t e , se fué al b i -
cho, de rodil las, dando un gran pase; palmas. Unos 
mantazos sosos y una, echándose fuera, que basta. 
Palmas a la brevedad. 
En resumen, la mejor novil lada que se ha visto 
y l a m á s económica . 
L a Empresa nos aseguran que piensa dar una 
corr ida con Calvadle y A l m o n t e ; por si acaso, hay 
quien ha hecho encargo de localidades.—Amiq. 
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